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Aman savcı bey!
HANİ bazen insanlar kendile­rini başka birinin yerine ko­yarak, o mevki veya maka­
ma gelmiş sayarak "Ben bakan ol­
saydım, ben başbakan olsaydım, 
ben müdür olsaydım!" diye lafa 
başlar ve kendi akıllarınca "aleme 
nizamat", dünyaya düzen verirler.
Biz de bugün, "Biz savcı olsay­
dık!" diye lafa başlayıp "Biz savcı 
olsaydık Yaşar Kemal hakkında so­
ruşturma açmazdık!" diyeceğiz.
Hürriyet'in haberine göre (13 O- 
cak 1995), İstanbul DGM Savcılı­
ğı, Yaşar Kemal'in, Der Spiegel'de 
çıkan yazısı hakkında soruşturma 
açmış...
★ ★  ★
AÇMAYIN savcı bey, açmayın, 
Yaşar Kemal'in de istediği bu za­
ten, Nobel'e giden yolda ona yar­
dımcı olmayın, varsın Nobel ödü­
lünü alacaksa, "Vahşet Devri"nde 
yazdığı, hem de anadiliyle değil, 
Türkçeyle yazdığı o kitaplarla, o 
Türk edebiyatının temel taşların­
dan olan kitaplarıyla alsın...
Yaşar Kemal'i savcılık kapısında 
sorgu için beklerken, mahkemede 
yargılanırken, ya da Allah koru­
sun, mahkum olup cezaevine gi­
rerken, bir düşünebiliyor musu­
nuz, yerlisi, yabancısı, gazetecisi, 
televizyoncusu, hepsi buraya yığı­
lacak, "İşte mazlum ve mağdur 
Kürt romancısının Türkiye'deki a- 
kıbeti!" diye yeri yerinden oynata­
caklar...
Bundan sonra Yaşar Kemal No­
bel almaz da kim alır!
Onun için aman Savcı Bey, lüt­
fen Yaşar Kemal hakkında soruş­
turma açmayınız, açarak, hem o- 
nun, hem de yandaşlarının ekme­
ğine tereyağı sürmeyiniz...
Üstelik, biz, Yaşar Kemal'e ya­
kıştırdığımız bu senaryo olmasa 
bile, onun hakkında soruşturma a- 
çılmasından yana değiliz.
O yazar, bizler cevap veririz, 
bizler yazar, o ve yandaşları cevap 
verir, Türk kamuoyu da, her iki ta­
rafı dinler, bir yargıya varır..
★ ★ ★
YAŞAR Kemal MİLLİYET'e yaptı­
ğı açıklamada bir öneri getiriyor, 
şöyle diyor:
"Siz Kürtlerin bütün insan hak­
larını, demokratik haklarını verin, 
PKK'yı da Kürt halkıyla başbaşa 
bırakın, onlar kozları varsa, kozla­
rını paylaşsınlar." (13 Ocak 1995)
Bu ne demektir?
Bu şu demektir...
Güneydoğu halkını, PKK'ya tes­
lim etmek demektir. Bir tarafta si­
lahlı bir örgüt, bir tarafta sivil halk! 
★  ★  ★
BİR zamanlar, Sovyet Rusya'ya 
gidenler, gördüklerini, yaşadıkları­
nı, eleştire eleştire bitiremezlerdi, 
ama bunları yazmaya gelince de 
yazmazlardı.
"Niye yazmıyorsunuz?" denilin­
ce de bahaneleri şuydu:
"Türkiye'de komünizmi övmek 
yasak! Komünizmi övmek serbest 
bırakılsın, o zaman yazar, eleştiri­
riz!"
Şimdi aynı şeyi PKK için söylü­
yorlar:
"PKK'yı övmek serbest bırakıl­
sın, o zaman eleştirelim!"
Bu mantıkla, onlara ait olan bu 
mantıkla şunu sorabilir miyiz?
"Türkiye'de din esaslarına daya­
lı bir devlet kurmayı övmek de ya­
sak! O halde sizin mantığınıza gö­
re, şeriatçıların da eleştirilmemesi 
gerekmiyor mu?"
Oysa her lafınıza "şeriatçılar" 
diye başlayan sizler değil misiniz? 
★  ★  ★
NE diyor Ziya Paşa:
"En ummadığın keşfeder esrar - 
ıderunun
Sen herkesi kör, alemi sersem 
mi sanırsın?"
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